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ﬁnanciamiento  de  proyectos  de  investigación  presentados
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Obstacles for scientiﬁc research in medical
students of Paraguay
Sr.  Director:
La investigación  en  pregrado  es  un  eslabón  esencial  en  la
formación  integral  y  en  la  promoción  del  espíritu  crítico
en  los  estudiantes1.  Si  bien  la  investigación  estudiantil  se
ha  ido  incrementando  en  los  últimos  an˜os  debido  al  esta-
blecimiento  de  las  sociedades  cientíﬁcas  de  estudiantes
de  Medicina  y  a  la  asociación  de  estas  en  federaciones  y
asociaciones  nacionales2,  esta  actividad  sigue  implicando
sobrepasar  una  innumerable  cantidad  de  diferentes  obs-
táculos.  Algunos  de  los  principales  impedimentos  para
llevar  a  cabo  proyectos  de  investigación  son  los  altos
costos  que  estos  implican,  así  como  la  falta  de  tiempo,  la
carencia  de  los  conocimientos  técnicos  para  llevar  a  cabo
proyectos  de  investigación  y  la  falta  de  apoyo  por  parte  de
las  autoridades  y/o  docentes  de  la  institución3,  lo  que  lleva
a  la  reducción  de  la  cantidad  y  calidad  de  las  investigaciones
y  al  desaliento  por  investigar.
A  pesar  de  la  gran  cantidad  de  sociedades  cientíﬁcas  de
estudiantes  de  Medicina  en  el  Paraguay,  el  número  de  publi-
caciones  sigue  siendo  muy  bajo  en  comparación  con  el  de
otros  países  de  América  Latina4,  lo  que  quizás  sea  debido  a  la
escasez  de  entidades  de  ﬁnanciación,  falta  de  conocimien-
tos  técnicos,  carencia  de  revistas  nacionales  indexadas  a
SciELO5,  o  tal  vez  al  desinterés  mismo  por  esta  actividad.  Es
interesante  destacar  que  en  la  mayoría  de  las  universidades
del  Paraguay,  la  investigación  es  una  actividad  extracurricu-
lar  y  sin  tiempo  destinado  para  su  desarrollo,  por  lo  que  el
interés  por  investigar  y  publicar  recae  en  un  exiguo  número
de  estudiantes  con  cualidades  de  curiosidad  y  perseveran-
cia,  trabajando  en  un  ambiente  hasta  cierto  punto  hostil.
Sin  embargo,  la  investigación  realizada  como  parte  de  un
curso  en  algunas  universidades  permite  entrenar  al  estu-
diante  en  esta  tarea  y  superar  ciertas  limitaciones  técnicasCómo  citar  este  artículo:  Rios-González  CM.  Obstáculos  para  l
Paraguay.  Educ  Med.  2016.  http://dx.doi.org/10.1016/j.edume
y/o  materiales1.  El  escaso  equipamiento  o  su  falta  absoluta
y  la  de  personal  técnico  para  la  utilización  del  mismo  es  un
factor  que  limita  el  nivel  y  la  calidad  de  las  investigacio-
nes  que  se  pudieran  realizar;  también,  la  falta  o  el  escaso
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licenses/by-nc-nd/4.0/).er  relevantes,  pero  que  se  ven  frustrados  por  la  falta  de
ecursos;  esto  posiblemente  debido  al  escaso  o  nulo  interés
e  los  directivos  de  las  diferentes  universidades.
También  es  interesante  resaltar  la  escasez  de  revistas
ientíﬁco-estudiantiles  donde  se  pudiese  llegar  a  publicar
os  hallazgos.  Sin  embargo,  las  pocas  que  existen  sirven  como
rincipales  actores  para  la  difusión  de  los  conocimientos
allados  en  pregrado5.
No  obstante,  el  principal  obstáculo  para  la  productividad
ientíﬁca  es  la  falta  de  obligatoriedad  para  la  realización
e  por  lo  menos  un  proyecto  cientíﬁco  en  la  mayoría  de  las
niversidades  del  país,  lo  que  conlleva  la  escasa  formación
n  metodología  investigadora  y  la  nula  motivación  para  la
nvestigación1,3. Si  bien  esta  actividad  estudiantil  deﬁniti-
amente  se  ha  ido  incrementando  en  el  Paraguay  debido  a
a  actividad  de  diferentes  gremios  y  a  la  organización  de
ongresos  y  jornadas,  ya  sean  nacionales  o  internacionales,
onde  los  estudiantes  pueden  ampliar  sus  descubrimientos,
nvestigar  aún  sigue  presentando  diferentes  obstáculos,  por
o  que  la  creación  de  normas  y/o  instituciones  encarga-
as  del  apoyo  y  ﬁnanciamiento  de  los  proyectos  ayudaría
l  incremento  de  la  productividad  cientíﬁca  estudiantil  del
aís.
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